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Износостойкость упрочненного слоя мозаичной архитектуры, 
представляющего собой дискретно расположенные эрозионные кратеры, 
сформированные на упрочняемой поверхности действием мощного 
электрического разряда, определяется его структурным состоянием. 
Эрозионные кратеры окружены беспористым слоем порядка 80 мкм, 
микроструктура которого состоит из мартенсита с карбидными включениями 
и имеет микротвердость 574 МПа [1]. Такие тонкие слои вторичных структур 
способствуют снижению коэффициента трения и износа [2]. 
В данной работе приведены результаты исследования особенностей 
формирования и твердости упрочняющего покрытия на образцах из стали 20. 
Образец из стали устанавливали в патроне токарного станка мод.16К20. На 
суппорте станка крепили приспособление с легирующим электродом 
сообщающее ему колебания с частотой τ = 1-1,5мкс. При контакте электрода 
с образцом система представляла собой замкнутую электрическую цепь: сила 
тока Ӏ = 65-70А, напряжение U = 55-60В. Для формирования необходимой 
сплошности покрытия выбирали скорость вращение заготовки V = 60 об/мин 
и скорость относительного перемещения суппорта с электродом вдоль 
заготовки V = 30 мм/мин. Материал электрода – сталь 65Г. Сплошность 
формирующегося покрытия составляла ψ = 50%. Твердость сформированного 
упрочняющего покрытие измерили с помощью прибора ПМТ-3 при нагрузке 
1Н. Светлопольные участки покрытия, окаймляющие эрозионный кратеры, 
плохо травятся и имеют наибольшие значения твердости 8,3-14,8 ГПа, а 
участки расположенные в кратере – 270-312 МПа. 
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